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От эффективного привлечения прямых иностранных инвестиций 
зависит состояние инфраструктуры и производства региона, внедрение 
инноваций и, как следствие, повышения конкурентоспособности 
производимой продукции. Поэтому развитие инвестиционного потенциала 
региона и снижение инвестиционных рисков являются приоритетом для 
успешного регионального развития.  
Однако, как известно, по данным государственной службы статистики 
объём привлечённых в Украину инвестиций, начиная с 2014 года 
сокращался [1]. Но, несмотря на достаточно напряжённую политическую и 
социально-экономическую ситуацию в Украине, в Харьковском регионе 
наблюдалось хоть и незначительное, но всё же увеличение темпов роста 
объёма ПИИ в 2014 году. К тому же Харьковская область попала в группу, 
объединяющую десять регионов, получивших ПИИ от 1 % до 10 %, а именно 
3,8 % от общего объёма ПИИ Украины. 
 
Таблица 1 – Темпы роста объёма прямых иностранных инвестиций за 2008-
2014 гг., в % к предыдущему году 
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Основными факторами инвестиционного потенциала Харьковской 
области являются мощная образовательная и научная составляющая. Ведь в 
Харькове сосредоточено большое количество высших учебных заведений, 
что обеспечивает городу статус «студенческой столицы» Украины. Харьков 
входит в десятку крупнейших студенческих центров Европы, и претендует на 
звание центра образовательного сервиса, как на внутригосударственном, так 
и на межгосударственном уровне. 
Наряду с этим большую роль играет и культурное развитие. Ведь 
только гармонично развитая и образованная личность способна к 
исследованию, к творчеству, к открытиям, которые в свою очередь  
приводят, в том числе и к экономическому развитию. Исходя из принципа о 
том, что «кадры решают всё», человеческий капитал формирует в конечном 
итоге все сферы жизнедеятельности общества. 
А формирование здорового и мыслящего сообщества приводит к 
синергетическому эффекту и эмерджентности в области повышения 
эффективности использования имеющихся ресурсов и генерирования новых 
нестандартных идей по решению задач в условиях нестабильности.   
Такой подход соответствует стратегии развития Харьковской области 
на период до 2020 года. [2, с. 157]. В контексте «Стратегии…» 
стратегическая цель № 1 «Конкурентоспособность экономики и рост ВРП» 
обеспечивается, в том числе оперативной целью в пункте 5: 
«трансформацией высшего образования и науки в полноценный сектор 
экономики - драйвер становления инновационного предпринимательства в 
регионе». Одним из индикаторов достижения ожидаемых результатов 
реализации стратегической цели является объём прямых иностранных 
инвестиций из расчёта на одного человека. 
Таким образом, развитие образования, науки и, как следствие, 
внедрения новых инновационных технологий и продуктов, а также 
возможность участия в международных проектах с получением трёх 
основных эффектов: экономического, экологического и социального 
поможет повысить инвестиционную привлекательность региона. 
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